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Традиции предромантизма в сказке П.П.Ершова 
«Конек-горбунок»
Петр Петрович Ершов, писатель родом из Северной Красавицы – Си-
бири, вошел в русскую литературу как великий сказочник, создатель всем 
известного «Конька-Горбунка», высоко оцененного многими писателями, 
в том числе А.С.Пушкиным. Написанное в жанре сказки в стихах, произ-
ведение это наиболее тесно связано с фольклорными формами, что сбли-
жает его в том числе с художественными поисками переходного течения 
предромантизма, существовавшего в русской литературе в конце XVIII 
– начале XIX веков. 
Предромантики обращались к фольклору как источнику художествен-
ной выразительности. Подобный интерес к проблемам национального 
содержания привел, по словам В.А.Западова, к признанию идеи о том, 
что «… в разные эпохи и у людей разных национальностей существовали 
различные «вкусы», иначе говоря, к отказу от критерия «изящного вку-
са», единого для всех времен и народов, и выходу к идее исторической и 
национальной обусловленности человека, народов, литератур». В сказке 
Ершова «Конек-Горбунок» мы видим влияние предромантизма уже при 
анализе жанра. 
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Говоря о предромантизме в целом, стоит отметить, что это литера-
турное течение развивалось преимущественно в европейских культурах 
второй половины XVIII – начала XIX в. В русской литературной культуре 
явление предромантизма формировалось постепенно, проявив себя осо-
бенно ярко на переходе от сентиментализма к романтизму. Русский пред-
романтизм предвосхитил возникновение собственно романтизма, подго-
товив почву для нового крупного литературного и культурного течения 
и сохранив в себе некоторые традиции и классицизма, и развивавшегося 
почти параллельно с ним сентиментализма. При этом в предромантизме 
наблюдается несколько новых черт, не характерных для предшествую-
щих направлений, например, отрицание просветительского рационализ-
ма (в то время как сентиментализм утверждал лишь его критику), пафос 
самоопределения и утверждения человеческой мысли. Интересно, что 
подобной же типологии другое «спорно-переходное» явление – пред-
классицизм – было в свое время лишь средством «примирения» прежних 
устоев, в то время как предромантизм выработал собственные модели и 
черты, открывая и подготавливая XIX век для новых, возникающих с раз-
витием литературной мысли идеалов. В конечном итоге, появление пред-
романтизма было необходимо для того, чтобы «выработать новые эстети-
ческие установки» среди «заостренных конфликтных зон литературной 
культуры» (А.Н.Пашкуров, О.М,Буранок) и тем самым подготовить ро-
мантизм к укоренению в литературной традиции. 
Подобная точка зрения на предромантизм как переходное явление яв-
ляется одной из наиболее распространенных – однако, нельзя обойти и 
иные, заслуживающие рассмотрения взгляды. 
К.А.Назаретская в работах, посвященных вопросам анализа русского 
сентиментализма, практически не отделяет явление предромантизма от 
собственно романтизма. Более того, в основу своей концепции автор кла-
дет принцип взаимозамены одного термина другим. 
Некоторые исследователи считают, что русский сентиментализм в 
целом неоднороден как направление, в нем заложены и содержатся в раз-
витии истоки иных направлений, таких как предромантизм и романтизм, 
поэтому можно говорить, что русский романтизм и предромантизм – раз-
личные литературные направления, имеющие свою собственную специ-
фику, оригинальность, самобытность. В данном случае предромантизм 
рассматривается не только как этап, предшествующий романтизму, но и 
как самостоятельное направление русской литературы. 
Другой известный отечественный исследователь, В.А.Западов, зна-
чительное место в своих исследованиях уделяет вопросам бытования 
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предромантизма в русской литературе второй половины XVIII века. На 
основе огромного фактического материала ученый говорит о предроман-
тизме как самостоятельном художественном методе русской литературы, 
выявляет и определяет границы сентиментализма и предромантизма. По 
его мнению, в творчестве предромантиков на первый план выдвигается 
человеческая индивидуальность и окружающий ее объективно-реальный, 
конкретно-чувственный мир. Идея ценности личности находится в цен-
тре внимания предромантической литературы. Вл.А.Западов отмечает 
такие характерные черты этого течения, как: изображение частной жизни 
отдельного человека; отказ от нормативности как классицистической, так 
и сентиментальной, и попытки создания индивидуальных характеристик 
людей; внимание к бытовым деталям, воплощение быта в живописно-
пластических образах; смелое сочетание прозаизмов и просторечия с вы-
сокой архаизированной лексикой; интерес к проблемам национального 
содержания и национальной формы. 
И.Н.Гаврилова в своей диссертационной работе, посвященной иссле-
дованию предромантизма в России, приходит к выводу, что данное явле-
ние должно рассматриваться не иначе, как переходное течение от сенти-
ментализма к романтизму. В защиту своей точки зрения, она отмечает, 
что предромантизм в России проявился не столь ярко, как в странах За-
падной Европы, и в творчестве лишь определенного круга авторов, среди 
которых не представляется возможным выявить хотя бы одного предста-
вителя, четко следовавшего только традициям предромантизма. 
Подобное затруднение в определении самого термина усложня-
ло и усложняет изучение данного явления всецело и со всех сторон. 
Примечательно, что ввиду такого разброса мнений, четко сам термин 
«предромантизм» был введен в литературу только в начале XX века, 
хотя само явление пережило развитие намного раньше. Новый термин 
практически одновременно использовали в своих работах французские 
исследователи Поль Азар и Даниэль Морне, а также, несколько позже, 
П. Ван Тигем. 
Представителями предромантизма – этого переходного, как мы 
условились считать, течения в России, стали М.Н.Муравьев, Н.А.Львов, 
Г.Р.Державин, С.С.Бобров, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, Н.И.Гнедич, 
отчасти даже – Д.В.Давыдов. Некоторые их произведения, уже начала 
XIX века – «Оскольд» Муравьева, «Вадим» Жуковского, «Русалка» Ба-
тюшкова, «Руслан и Людмила» Пушкина – соответствуют многим чертам 
предромантизма, что и позволяет относить их к данному явлению, хотя 
и частично. 
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Казалось бы, Ершов, в то время молодой восемнадцатилетний сту-
дент Петербургского университета, никак не вписывается в эту плеяду 
известных поэтов. Однако он лично был знаком и с Пушкиным, и с Жу-
ковским, и с известным критиком и преподавателем Плетневым. Именно 
им Ершов доверил на оценку своё первое крупное литературное произ-
ведение – сказку «Конек-Горбунок». Пушкину настолько понравилась 
сказка, что он прочитал отрывок из нее ошеломленным студентам, среди 
которых сидел и сам Ершов. В 1834 году появляется отрывок из «Конька-
горбунка» в «Библиотеке для чтения», а немного позже, но в этом же году, 
сказка Петра Ершова выходит и как самостоятельное издание в трех ча-
стях. Всего она выдержала при жизни автора семь изданий, причем вто-
рое издание 1856 года было сильно переработано автором и является на 
сегодняшний день каноническим текстом. 
Сам Ершов говорил, что «Конек-горбунок» «…народное произведение, 
взятое слово в слово из уст народных рассказчиков, которые рассказывали 
ему сказку». Ершов только привел все к одному тексту, сделал нужный вид 
и, конечно же, дополнил народным юмором, своеобразным слогом. 
Этот факт легко подтверждается биографией поэта. Отец писателя 
старался много времени уделять двоим своим сыновьям – единственным 
выжившим из 12 детей. Маленькому Петру он привозил много книг, чем и 
привил мальчику любовь к словесности. Слушая в детстве народные рус-
ские сказки, распространенные в Сибири, Ершов пронес любовь к ним 
через годы. Даже поступив в петербургский университет на философско-
юридический факультет, он не столько углубленно интересовался учебой, 
большее время уделяя сбору, чтению и изучению народных сказок, по-
словиц и поговорок. 
Таким образом, уже сам факт того, что в начале XIX века П.П.Ершов 
увлекся народно-исторической тематикой, сближало его с идеями стар-
ших его современников – предромантиков, искавших в национальных 
жанрах свои идеалы.
 Помимо обращения к народному творчеству, с переходным явлени-
ем литературы творчество поэта сближают и некоторое другие черты, а 
именно: увлечение чудесным, фантастическим; культ воображения; эле-
менты так называемой «поэтики ужасов»; волшебно-народная основа; 
выдвижение «естественности» и народно-архаической «первозданности» 
на роль культурных доминант; широкое использование поэтики архаич-
ной, «первобытной»; особый «религиозный энтузиазм»; восторг перед 
природой и её психологизация; изображение частой жизни и судьбы че-
ловека; защита добродетели героя и целый ряд других.
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* * *
Сам выбор жанра произведения – сказка в стихах – показал интерес 
Петра Петровича Ершова к национальному прошлому. Сказка – народный 
жанр, известный людям с глубокой древности. Необходимо отметить, что 
уже изначально этот жанр обращался не только к детям. В сказках часто 
затрагивались важные проблемы общества в определенный период, за 
волшебным сюжетом рассматривались реальные человеческие отноше-
ния, что и продемонстрировал Ершов в произведении «Конек-Горбунок». 
В 1830 году (в это время молодой Ершов прибыл в столицу для обу-
чения в университете) в московском журнале «Атеней» печатается не-
большая статья мало известного в то время Н.И.Надеждина – «Различие 
между Классической и Романтической поэзиею, объяснимое из их про-
исхождения». В этой работе будущий выдающийся литератор, критики и 
философ излагает концепцию человеческой жизни. В целом автор статьи 
выделяет три состояния, три «точки», на которых держится вся сфера че-
ловека: 
А) состояние естественное
B) состояние гражданское 
С) состояние религиозное. 
Следует отметить, что интересующее нас произведение П.П.Ершова 
построено в полном согласии / созвучии с этой теорией, тем самым вы-
ходя на диалог не только с романтизмом, но и с предромантизмом. 
Деление сказки Ершова «Конек-Горбунок» на три части обусловлено 
прохождением единого процесса в жизни любого человека. 
Главный герой сказки в стихах, Иван, в первой части изображен авто-
ром в локальной, «узкой» среде – почти все действия здесь происходят в 
традиционном кругу крестьянской семьи. Это – естественное состояние 
человека, по теории Надеждина. 
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
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Изображается привычный уклад семьи, кормящейся своим трудом 
благодаря пшенице, которую сами взращивали, охраняли, собирали, про-
давали:
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.
Вторая часть «Конька-Горбунка» повествует о совсем ином окруже-
нии. Действия происходят в царском дворце, где показаны отношения 
хозяина и служащего. Здесь пространство расширяется за счет путеше-
ствий Ивана с преданным Коньком-Горбунком. Иван выполняет приказ 
царя поймать Жар-птицу, а после, верный службе и долгу, повинуется и 
приказу найти Царь-девицу из-за «окияна». В романтическую эпоху, по 
Надеждину, «человек был привязан не к земле, а к человеку». «Вся ие-
рархическая лестница... опиралась на взаимной доверенности между вла-
стелинами и вассалами»; «каждый чтил и любил своего властелина как 
благодетеля». В дружбе с Коньком, в подчинении царю, Иван совершен-
ствует свой духовный строй. Таким образом, в этой «главе» мы видим 
новое состояние героя – гражданское. 
Третья часть посвящена достижению самого высокого состояния 
– религиозного. Различие двух первых этапов, преодоление «двой-
ственности» человеческой души должно, по Надеждину, завершиться, 
возвестить о возвращении «снова к дружественному гармоническому 
единству». Помочь этому сможет не что иное, как религия. Путеше-
ствие Ивана за перстнем по воле Царя сталкивает его с Рыбой-Китом, 
которому наш герой помогает очиститься от своих прегрешений, вы-
пустив на волю все проглоченные им некогда корабли. Здесь же приво-
диться изображение гуманного предупреждения Коньком мужиков об 
опасности поворота Рыбы-Кита. И, конечно, свадьба в Божьей Церк-
ви Ивана и Царь-Девицы как перспектива духовно-физического про-
должения человеческого рода не случайно венчает сказку. Герой также 
сталкивается с небесным и подводным пространством, что еще больше 
усложняет произведение. 
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В последней части содержится множество примеров, в которых мы 
видим связь с религией. Например: 
А на тереме из звезд –
Православный русский крест…
Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской…
Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо бог один творит.
Эта глава наполнена религиозными символами. Иван здесь – вопло-
щение «состояния религиозного», что еще раз подтверждает, что Ершов 
по-своему следовал концепции Надеждина, преломляя ее в своей сказке. 
Подобный «религиозный энтузиазм» является характерной чертой явле-
ния предромантизма в России, а изображение трех этапов человеческой 
жизни подтверждает и обращение предромантиков к судьбе отдельного 
человека. 
«Конёк-Горбунок» находится в постоянном диалоге с фольклорной 
поэтикой. Мы можем обнаружить в произведении архаичные простона-
родные слова – например: стремянной, суседка, сельмица, плес и многие 
другие. Изучая народный язык сказок, пословиц, поговорок, писатель на-
делил свое произведение необычной живучестью и мелодичностью речи. 
Также Ершов творчески использовал традиционные для сказки присказ-
ки, которыми открывались все главы:
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле…
Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли…
Это присказка велася,
Вот и сказка началася.
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Для Ершова-писателя очень важен и такой прием предромантизма, 
как психологизация природы. На протяжении всей трехчастной сказки 
мы встречаем говорящих животных – и даже говорящие явления приро-
ды. Причем, помимо речи, они наделены и своей самостоятельной ду-
шой. Например, главный герой Конек-Горбунок – верно предан другу 
Ивану, готов в любой ситуации прийти на помощь, высоко нравственен 
(помогает жителям Рыбы-Кит и самому морскому царю):
 
Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?
Другой герой, Рыба-Кит, – страдалец, вынужденный терпеть муки на 
суше за свои грехи. Солнце и Месяц Месяцович, потерявшие любимую 
Царь-Девицу, скрываются на три дня и три ночи из виду, переживая свое 
горе. 
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Все грустила да грустила,
Трое суток не спала.
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру божью не светил:
Все грустил, вишь, по сестрице.
В образах этих сказочных, на первый взгляд, вымышленных героев 
скрываются реальные человеческие отношения: грусть по потере род-
ных, желание очиститься от грехов, стремление быть нравственным че-
ловеком и верным другом. 
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В заключительной части сказки мы можем обнаружить даже элемен-
ты готических «повестей ужаса», широко распространенных в предро-
мантической литературе Европы и очень показательных для этого на-
правления. Сравним известную сцену «казни заживо»:
 
Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился,
Бух в котел – и там сварился!
Еще одной приметой предромантизма в сказке «Конек-Горбунок» 
является культ непреднамеренности, случайности. Например, встреча с 
Рыбой-Кит совершилась как бы на фоне основного путешествия, в кото-
ром Ивану необходимо было пойти в небесный дворец Солнца и Месяца 
Месяцовича. Однако именно это событие потом помогло ему выполнить 
поручение Царя найти перстень среди морских глубин. 
Интересную реализацию в произведении получает принцип подме-
ны. Петр Петрович Ершов обыгрывает традиционный образ «удалого 
коня» (например, как в народной сказке «Сивка-Бурка») – и дает опи-
сание Конька-Горбунка, противопоставляя его двум красавцам-братьям, 
что подчеркивает индивидуальность его образа и заставляет обратить 
внимание на невзрачного героя. 
Что ж он видит? – Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Подобная подмена трансформируется в произведении и дальше, пе-
реходя в самый древний мотив культуры человечества – мотив Любви. 
В конце Иван не только становится царем, но и получает в жены пре-
красную молодую Царь-девицу. При этом, однако, сам герой вовсе не 
был пленен ее красотой, юностью, свежестью, что некоторым образом 
противоречит традиции русских народных сказок, где герои сражаются за 
прекрасных девиц, обольщенные их красотой. Здесь же герой рассуждает 
так, намеренно принижая все приметы красоты в своем «предмете»:
Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, –
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Рассуждает стремянной, -
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму.
* * *
Переходное явление предромантизма нашло отражение в стихотвор-
ной сказке П.П.Ершова на разных уровнях и в разных приметах. 
Одним из главных «показателей» является интересная попытка пи-
сателя показать жизнь отдельного человека и переломные моменты в его 
судьбе через обращение к древнему народному жанру. Здесь же мы видим 
и принцип одушевления природы и природных явлений, столь характер-
ный сказке как жанру, психологизацию образов животных, обретающих 
индивидуальность и отражающих человеческие чувства и идеалы. 
Использование принципа подмены служит способом создания коми-
ческой игры с читателем. 
Также поэтическому труду Ершова характерно следование предро-
мантической концепции о трёх точках в жизни человека, через прохож-
дение которых герой совершенствует свой внутренний, духовный строй. 
Использование именно сказочной, волшебной основы, например, чудес-
ных способностей Конька-Горбунка, помогает поставить Ивана в те усло-
вия, которые необходимы автору для раскрытия героя. 
П.П.Ершов также интересно объединяет три мира: земной, подво-
дный и поднебесный, которые расширяют пространство сказки и вклю-
чают новых героев в повествование. 
Для передачи своих идей писатель-поэт использует в характерной 
предромантической стилизации просторечную лексику, близкую к на-
роду, что создает ощущение, будто сказка эта родилась в таком виде, в 
каком мы теперь ее и читаем. Сам писатель пытается скрыться за маской, 
что подтверждает и сам словами: ««Конек-горбунок» … народное про-
изведение, взятое слово в слово из уст народных рассказчиков, которые 
рассказывали ему сказку». 
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Все это позволяет говорить о том, что сказка Ершова – еще одно 
яркое и самобытное звено в цепи перехода русской литературы через 
предромантизм к романтизму, наряду с такими творениями, как: «Рус-
лан и Людмила» А.С.Пушкина, «Вадим» В.А.Жуковского, «Русалка» 
К.Н.Батюшкова и некоторыми другими. 
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